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зації розвиток національної системи бухгалтерського обліку буде
відбуватися на користь та в напрямку задоволення потреб управ-
ління глобального масштабу; неврахування інтересів безпосеред-
ніх користувачів бухгалтерської інформації — управлінців, кері-
вників та спеціалістів підприємства, а лише інтересів міжнарод-
них інвесторів, учасників міжнародних ринків капіталу призведе
до послаблення виконання всіх функцій управління: організації,
планування, обліку, аналізу та контролю і призведе до розвитку
«внутрішнього» бухгалтерського обліку, який буде відповідати
потребам управління підприємством та мати статус «комерційної
таємниці».
Узагальнюючи усе вищесказане, потрібно зазначити, що вра-
ховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як економіки
країни, так і системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні,
потрібно перш за все, враховувати та захищати національні по-
треби та інтереси.
Пижик О. Є., старш. викл.,
Інститут ділового адміністрування)
ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ
Участь України в європейських інтеграційних процесах та чіт-
кий пріоритет державної політики на повноправне членство у
Європейському Союзі вимагають від суб’єктів господарювання
всіх рівнів володіння глибокими і всебічними знаннями про нор-
мативне-правове забезпечення та організацію електронного до-
кументообігу.
Електронна звітність — це, найперше, засіб, за допомогою яко-
го платники можуть показати громадськості, що їх діяльність про-
зора і нарахування податкових зобов’язань відбувається в повному
обсязі. Подання звітності в електронному вигляді привабливе не
тільки для платників, це дуже актуально і для податківців.
На цей час електронна звітність подається до таких органів та
установ — адресатів звітності:
⎯ Державна податкова адміністрація України;
⎯ Пенсійний фонд України;
⎯ Державний комітет статистики України;
⎯ Фонд соціального страхування з тимчасової втрати праце-
здатності;
⎯ Державний центр зайнятості;
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⎯ Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань;
⎯ Фонд соціального захисту інвалідів;
⎯ Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб;
⎯ Фонд державного майна України.
Варто зазначити, що електронна звітність не ускладнює робо-
ту бухгалтера, адже тут нема ні паперів, ні біганини. Для бухгал-
терів, які досі сумніваються, чи варто переходити на електронну
форму звітності, розкажемо про її плюси:
⎯ економія часу (не потрібно кудись їхати, стояти в чергах тощо);
⎯ можливість відправити звіт у будь-який зручний час;
⎯ можливість своєчасно виявити помилки у звітах і здати ви-
правлений звіт повторно;
— гарантія оперативної доставки звітного документа до держ-
органу;
— квитанції з фіксацією часу про подання звітності, що мають
юридичну силу;
— гарантія захисту звітності від несанкціонованого доступу;
— цілодобова технічна та інформаційна підтримка;
— можливість використовувати власне програмне забезпечення.
Для подання звітності в електронному вигляді платник податків:
— отримує в будь-якому включеному до системи подання по-
даткових документів в електронному вигляді акредитованому
центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих клю-
чів посадових осіб підприємства, що мають право підпису (керів-
ника, бухгалтера) та печатку підприємства;
— отримує в органі ДПС за місцем реєстрації або на WEB-
сайті ДПА України чи регіональної ДПА зразок договору про ви-
знання електронних документів, безкоштовне спеціалізоване
програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС
податкових документів в електронному вигляді;
— ознайомившись та погодившись з чинною редакцією дого-
вору, заповнює необхідні реквізити, у тому числі вписує свою
електронну адресу, підписує та скріплює печаткою два примір-
ники договору;
— подає до органу ДПС за місцем реєстрації підписані та
скріплені печаткою два примірники договору та посилені серти-
фікати відкритих ключів на електронному носії;
— після підписання договору в органі ДПС за місцем реєстра-
ції отримує один примірник договору.
Розглянемо принцип дії електронної звітності з позицій Дер-
жавної податкової адміністрації. Після формування бухгалтером
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звіту у форматі *.xml та накладання на нього електронного під-
пису, цей звіт через електронну пошту потрапляє до Центру об-
робки інформації ДПА. Отримавши електронний звіт від платни-
ка, податкова інспекція проводить його розшифрування, пере-
вірку електронного цифрового підпису (ЕЦП), відповідність еле-
ктронного документа затвердженому формату. Тільки потім бух-
галтеру надходить перша електронна квитанція, яка підтверджує
відповідність надісланого звіту встановленому формату. Після
цього звіт скеровується до районної податкової інспекції, звідки
бухгалтер отримує вже другу квитанцію, яка містить реєстрацій-
ний номер звіту. Датою і часом надання звіту вважають дату і
час, зафіксовані саме в першій квитанції. Якщо вона не надійшла,
то звіт вважається неотриманим. Проте, підтвердженням прий-
няття звіту є друга електронна квитанція. Так, якщо звіт був сфо-
рмований з помилкою, то у другій квитанції буде сказано про йо-
го неприйняття із зазначенням причин. Отже, мінімальним ком-
плектом для подачі звітності в такий спосіб є програмне за-
безпечення для формування звітів, електронно-цифровий підпис
та договір з приймаючою стороною (податковою інспекцією, Пе-
нсійним фондом тощо).
Уся звітність має бути підписана директором підприємства
(підприємцем) і скріплена мокрою печаткою. Аналогом «живого»
підпису і мокрої печатки й буде ЕЦП — електронний цифровий
підпис. Звітність в електронному вигляді від імені підприємства
обов’язково має бути підписана ЕЦП і електронною печаткою.
Документ, підготовлений згідно з вимогами Інструкції із застосу-
ванням ЕЦП та шифрування, поданий в електронному вигляді до
органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку або на магні-
тному носії, вважається оригіналом.
Основними проблемами при поданні звітів в електронній фор-
мі є відсутність підтверджуючих квитанцій та невідповідність
форматів (не кожне програмне забезпечення формує звіти у фор-
маті *.xml або *.dbf). Аби вчасно отримувати квитанції бухгалте-
рам не слід використовувати поштові скриньки, що знаходяться
на окремих поштових серверах у зв’язку з їх ненадійністю. Крім
того, необхідно намагатись не подавати звітність у граничні тер-
міни, адже збільшення навантаження може призвести до тимча-
сових поломок на шлюзах прийому звітності ДПА.
Як висновок хочеться сказати, що, по-перше, система елект-
ронної звітності дозволяє скоротити час у чергах при поданні зві-
тів. По-друге, вона дає можливість платнику податків ще на етапі
складання перевірити правильність заповнення звітності та в разі
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необхідності внести до неї корективи. Це досить вагомі аргумен-
ти, щоб замислитися про доцільність подання звітності в елект-
ронному вигляді.
В час інформаційних технологій та електронних засобів зв’яз-
ку електронна подача звітності є не лише засобом забезпечення
прозорості відносин між податковими органами та платниками
податків, а і престижем підприємства, яке демонструє цим гро-
мадськості свою позицію сумлінного платника податків.
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ХНЕУ
ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС У СИСТЕМІ КОНКУРЕНТНОЇ
РОЗВІДКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток ринкових процесів в економіці України обумовив
погострення конкуренції між товаровиробниками та відповідну
складність досягнення переваги у конкурентній боротьбі шляхом
використання традиційних ресурсів та підходів. Від систем
управління учасників ринкових відносин вимагається переорієн-
тація на ефективне використання нематеріальних ресурсів, голов-
ною рушійною силою яких є знання підприємств, що виступають
ключовим ресурсом становлення нової економіки. За таких рево-
люційних змін у виробничих та інформаційних технологіях фор-
мується нова функція менеджменту, в задачу якої входить акуму-
лювання інтелектуального капіталу, виявлення й поширення
наявної інформації та досвіду, створення засад для розповсю-
